

























　これらのことから本学においても IPE や IPWに関する研究の意義は大きいと考えて、現状の
健康課題に対応できる人材育成のためにも、学部や学科を超えて有機的なつながりのある教育プ
ログラムの開発や実践の可能性を視野に、「ともいき IPEプロジェクト」と会の名称をあらため、
平成 26 年の秋に、本学総合研究所の共同研究申請を行った。その結果、平成 27 年度より、本学
総合研究所の共同研究の採択を受けて、研究テーマ「共生（ともいき）の理念に基づいた保健医
療福祉専門職のための IPEプログラムの開発と評価」の研究活動を開始した次第である。共同研
究学部は、仏教学部、社会学部、社会福祉学部、そして、看護学科、作業療法学科、理学療法学
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科がある保健医療技術学部である。
　本論文集では、3年間の活動について、報告するものである。
